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интерактивности педагогического взаимодействия, использование но-
вых неформальных диагностик результатов обучения (кейс-стади, ме-
диапроекты). Лонгитюдное исследование позволит н ам проверить эф-
фективность предложенной дидактической системы.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РАБОТЫ 
С ЭКРАНИЗАЦИЕЙ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ
Работа с кинофильмом, широко используемая в методике обучения 
иностранным языкам, способствует развитию навыков аудирования, 
говорения, чтения и письма, а также является основой для медиаобра-
зования студентов-инофонов. Выбор экранизации как своеобразной 
коммуникативной программы, направленной на определенные ситуа-
ции общения, позволяет не только совершенствовать коммуникативную 
компетенцию иностранцев, но и познакомить их с лингвокультуроло-
гическим потенциалом киноверсий литературных произведений и с ос-
новными концептами русской культуры. В иностранной аудитории при 
работе с экранизацией формирование коммуникативной компетенции 
учащихся осуществляется как с помощью коррекции сугубо линг-
вистических навыков, так и посредством развития ценностно-смысловой 
и общекультурной компетенции.
В связи с тем, что у инофонов фильм служит импульсом для рассуж-
дения в рамках актуальной для них темы, преподавателю, во-первых, 
необходимо знать, с какими реципиентами он имеет дело, знать их ин-
тересы и увлечения; во-вторых, четко осознавать цель и направление, 
в котором будут развиваться мысли и чувства иностранных зрителей; 
в-третьих, выбирать оптимальные средства киноязыка [4]. При выборе 
фильма-экранизации необходимо учитывать национальные, социаль-
ные, гендерные, возрастные особенности студентов, ведь то, что инте-
ресно для одной группы, может быть скучным или даже неприемлемым 
для другой. Фильмы по литературным произведениям должны стать 
действенным стимулом к речевому общению, ведь «киноурок – это не 
семантизация слов, а активное вторжение в речевой акт, в процесс ком-
муникации» [1, с. 80].
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Традиционно работа с экранизацией в иностранной аудитории про-
ходит в три этапа: 1) преддемонстрационный этап, во время которого 
вводятся фоновые знания, читаются отрывки из литературных перво-
источников и разбираются трудные места; 2) просмотр экранизации (в 
идеале – с субтитрами); 3) последемонстрационный этап, который на-
чинается беседой с целью выяснения уровня адекватности восприятия и 
заканчивается интерактивной работой по сопоставлению литературных 
источников и кинотекстов [5, с. 80].
Экранизация требует специальной подготовки от публики, особенно 
от иностранной. На первом этапе важно создать внутренний мотив дея-
тельности, т. е. заинтересовать студентов, что послужит залогом эффек-
тивности учебного процесса [3]; показать литературно-художественный 
или исторический контекст и т. п.; познакомить с отрывком из литера-
турного первоисточника, что способствует обогащению словарного 
запаса инофона, развивает его грамматические и лексические навыки, 
активизирует механизмы языковой догадки.
Современная методика преподавания иностранных языков ориенти-
рована на использование в учебном процессе аутентичных материалов, 
поэтому во время просмотра экранизации иностранный зритель не дол-
жен тратить огромные усилия на понимание основных характеристик 
ситуации, о которой идет речь в фильме. «Кинофильм предполагает при 
всей индивидуальности зрителей коллективное восприятие: постичь 
данный «кусок жизни» — войти в семантику ситуации. Какова при этом 
роль зрительного ряда, как зрительный ряд передает языковое содер-
жание? Помогает воспринять слово или уводит от языкового общения, 
заменяя слово жестом, мимикой, ситуативной догадкой без слов? Это 
существенные вопросы в методике преподавания языка» [2, с. 34].
После просмотра литературной киноверсии преподавателю стоит 
обратить внимание на прецедентные высказывания (крылатые фразы), 
которые можно услышать в речи носителей языка. Понимание ситуа-
ций, где уместно употребление подобных выражений, не только рас-
ширит кругозор инофонов, но и позволит использовать цитаты в своей 
речи, что, как правило, сокращает дистанцию «свой» – «чужой» в меж-
культурной коммуникации. 
Углубленная работа над экранизацией на третьем этапе направлена 
не на «практическое владение» русским языком, а на систему ценностей, 
присущих героям и автору / режиссеру произведения. Через специфику 
смыслообразования осуществляется воспитательная функция фильма: 
жизненные ситуации, характеры, мысли, чувства, поступки обогащают 
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личный опыт иностранных студентов. Для углубления процесса худо-
жественного восприятия может быть предложена система послепросмо-
тровых заданий, позволяющих развивать навыки анализа текста через 
соединение кинознаний и литературоведческих понятий (тема, идея, 
проблематика, фабула, композиция). При условии хорошей подготовки 
иностранных студентов на занятиях проводится интерактивная работа, 
основанная на сопоставлении литературных и кинематографических 
текстов, логическое завершение которой – интересная дискуссия об осо-
бенностях экранизации, об отношении к классике и о роли режиссера в 
киноинтерпретации.
Единых критериев анализа любой киноверсии быть не может, а в 
иностранной аудитории многое еще зависит от уровня владения языком. 
Однако и на элементарном, и на сложном, так называемом целостном, 
уровнях важно понять содержание, увидеть элементы формы и, самое 
главное, перейти к обсуждению «жизненных» вопросов, с помощью ко-
торых совершенствуется критическое мышление студентов, выявляется 
специфика национального мировосприятия и особенности межкультур-
ной коммуникации. 
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